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ABSTRAK 
Keupayaan komuniti merupakan elemen penting dalam memastikan kelestarian 
pembangunan homestay. Kegagalan program homestay dikaitkan dengan 
ketidakupayaan komuniti dari apek pengetahuan, kemahiran, kepimpinan dan sokongan 
masyarakat. Sehubungan itu, kajian berbentuk kuantitatif dengan menggunakan borang 
soal selidik sebagai instrument utama bagi proses pengumpulan data. Selain daripada itu, 
temubual separa berstruktur dijalankan ke atas pengerusi homestay dan ketua kampung 
bagi mengukuhkan dapatan yang berbentuk kuantitatif. Bilangan sampel kajian adalah 
seramai 140 orang yang membabitkan enam buah homestay dalam Koridor Ekonomi 
Pantai Timur. Pengumpulan data mentah dianalisis menggunakan Statistical for Social 
Science (SPSS) 26 for Windows manakala data temu bual dianalisis berdasarkan tema. 
Analisis data yang dijalankan adalah menggunakan analisis deskriptif dan ujian Anova. 
Dapatan kajian menunjukkan masyarakat mempunyai persepsi kefahaman yang 
sederhana dari aspek penjanaan ekonomi. Manakala, tahap kesediaan dari aspek 
pengetahuan, kemahiran, kepimpinan dan sokongan masyarakat yang secara keseluruhan 
berada pada tahap sederhana. Kesimpulannya, kajian ini telah menggambarkan 
penglibatan komuniti dalam pembangunan program homestay dipengaruhi oleh 
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